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La presente tesina de grado en Relaciones Internacionales, tiene por objeto de 
estudio el liderazgo de Brasil en la Unasur en materia de cooperación y defensa 
de los recursos naturales  desde 2008, año en que se creó la organización hasta 
la actualidad. Contextualizado en el marco del proceso de transformaciones en las 
relaciones entre los países latinoamericanos, que coincidió con el comienzo del 
siglo XXI y como consecuencia en gran parte de las diferentes crisis económicas y 
sociales que sufrieron los mismos. Dichos procesos pusieron en evidencia la 
intención de consolidar las relaciones intrabloque sobre todo en el área de 
América del Sur; este fue el caso de la creación de Unasur como un espacio con 
una agenda común de desafíos y oportunidades. 
La investigación al ser de carácter descriptiva, se construyó a partir de ciertos 
supuestos de trabajo que se obtuvieron de la revisión bibliográfica a cerca del 
tema a estudiar que permiten establecer características comunes: la disputa por 
los recursos naturales estratégicos a nivel mundial, requiere que las estrategias a 
tomarse en el marco de la Unasur sean multidimensionales, desarrollando un 
pensamiento estratégico a partir de dimensiones políticas, económicas, científicas 
y militares. La problemática de la cooperación y la defensa integrada de la región 
para los recursos naturales estratégicos puede ser comprendida a partir, de los 
diferentes grados de involucramiento y prioridad que los países integrantes de la 
Unasur tienen en relación a la defensa conjunta de los recursos comunes. La 
incidencia y el rol que jugó Brasil en este proceso fueron determinantes. No solo 
por sus características estructurales: territorio, población y fronteras compartidas 
con diez de los doce países de la región, sino que también sus intereses y 
aspiraciones de convertirse en líder regional y mantener América del sur fuera del 
alcance de intereses extra regionales, hicieron que dicho país fuera el conductor 
más importante de la agenda de defensa de la Unasur. 
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En relaciones internacionales solemos encontrar la mención de América Latina 
para referir al conjunto de países que van desde México hasta el Cono Sur. Tal 
referencia asume que ese grupo de países pueden ser tratados en bloque, con 
una cierta homogeneidad. Un pasado colonial iberoamericano común, una 
comunidad de valores -en especial en lo que refiere a la religión- y el hecho de 
haber padecido –a lo largo de la historia- una situación similar en el sistema 
internacional, justifican esa lectura. Más aún, esos factores han forjado en las 
sociedades latinoamericanas un sentimiento de pertenencia entre los pueblos que 
componían ese espacio. El corolario de esa idea de pertenencia, de esa identidad 
latinoamericana, sería la integración latinoamericana. Sin embargo, el término de 
América Latina ha comenzado a ser discutido como categoría de análisis.  
Desde esa perspectiva, nos proponemos analizar el proceso de transformación 
que se viene dando en América Latina desde el fin de la década del noventa, para 
centrarnos en un fenómeno posterior y que comienza a materializarse a partir de 
los años 2000: la construcción de América del Sur como un espacio geopolítico 
con una lógica propia y con su propio proceso de integración basado en una 
agenda común desafíos y oportunidades. La meta ha sido, entonces, caracterizar 
el actual proceso de integración sudamericana concentrándonos en una 
problemática particular como es la defensa de los recursos naturales regionales. 
En ese sentido, confesamos nuestro interés personal por este fenómeno 
sudamericano, su novedad, sus implicancias, así como la necesidad de su estudio 
para comprender las tendencias actuales en la región. Y sobre todo refiriéndonos 
a la problemática de la investigación encontramos que es necesario poder 
diferenciar a Sudamérica como un espacio geográfico y político con características 
propias que implicarían una suerte de ruptura con el concepto de Latinoamérica.  
La presente investigación tiene por objeto comprender  el liderazgo de Brasil en 
Unasur en materia de cooperación y defensa de los recursos naturales. 
Prestaremos especial énfasis a los intereses de Brasil en garantizar la integración 
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sudamericana, para proteger tanto los intereses propios como los regionales. Las 
características estructurales de Brasil (territorio, población, fronteras compartidas) 
así como también su tradición de política exterior en la región nos permitirían 
comprender el gran impulso que le ha dado este país a la construcción de una 
agenda sudamericana propia. 
Hemos estructurado nuestra investigación de la siguiente manera. El primer 
capítulo lo dedicamos a la cuestión metodológica, donde planteamos ciertos 
supuestos de trabajo: La disputa por los recursos naturales estratégicos a nivel 
mundial, requiere que las estrategias a tomarse en el marco de la Unasur sean 
multidimensionales, desarrollando un pensamiento estratégico a partir de 
dimensiones políticas, económicas, científicas y militares. La problemática de la 
cooperación y la defensa integrada de la región para los recursos naturales 
estratégicos puede ser comprendida a partir, de los diferentes grados de 
involucramiento y prioridad que los países integrantes de la Unasur tienen en 
relación a la defensa conjunta de los recursos comunes. A su vez, se puede 
considerar al Consejo sudamericano de defensa como órgano de la Unasur, es 
una propuesta realizada por Brasil, para desarrollar una espacio geopolítico 
común de la región, alejándose de la doctrina de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), e impedir la intervención de cualquier potencia externa a la 
región, para la apropiación de sus principales recursos naturales estratégicos: la 
Amazona y el Atlántico Sur. En el siguiente capítulo, tratamos el contexto que nos 
permite comprender el fenómeno de estudio que va desde los antecedentes en la 
integración latinoamericana, hasta la tradición de política exterior de Brasil y su 
accionar en la región. 
En los capítulos que siguen se desarrolla la problemática de la defensa de los 
recursos naturales de la región. El capitulo tres y sus subcapítulos van desde la 
explicación del llamado “interés regional” por los recursos, la condición estratégica 
de los mismos, el relevamiento de los más importantes de la región haciendo 
especial énfasis en los recursos que yacen en Brasil; hasta entender el rol de 
Unasur como eje integrador en dicha problemática, el papel trascendente que 
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juega el Consejo Sudamericano de defensa y las distintas posturas regionales que 
hay sobre el mismo. 
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I. Aspectos Metodológicos y teóricos: 
I.1 Definición y Fundamentación: 
Los procesos de integración formarían parte de la realidad latinoamericana desde 
la independencia colonial. Sin embargo la democratización en la región durante la 
década del ochenta, habría fomentado una mayor integración tanto económica 
como política en la región y más aun en lo que se conoce como Cono-Sur.  
Con el comienzo del Siglo XXI, se habrían observado cambios significativos en las 
relaciones entre los países latinoamericanos, algunos de ellos serían 
consecuencia de las diferentes crisis económicas y sociales atravesadas por los 
mismos. Teniendo en cuenta dicho contexto, los países del cono- sur, habrían 
consolidado las relaciones intrabloque. La creación de UNASUR, sería ejemplo de 
ello. En este sentido, Moniz Bandeira prefiere hacer referencia a estos procesos 
como parte de la integración de América del sur, “región geográficamente definida, 
con características especificas, que la distinguían en el escenario internacional y 
que sus peculiaridades y la contigüidad geográfica creaban una agenda común de 
desafíos y oportunidades” (Moniz Bandeira, 2008 en Llairó, 2012:54). 
El proceso de integración que comprende Unasur, abarcaría una multiplicidad de 
dimensiones a las cuales se hacen referencia en su tratado Constitutivo que irían 
desde la política, económica, social, energética, sanitaria, educativa, cultural, 
tecnológica hasta la de defensa. De esta manera y a diferencia de otros procesos 
de integración regional, adoptaría un carácter claramente político, donde sus 
características diferenciales serían sus intereses (áreas de defensa e 
infraestructura) y su espacio geográfico que abarcaría toda Sudamérica. 
La defensa en Unasur se ha convertido en una agenda común para los países que 
la integran, y la misma se habría intentando profundizar a partir de la creación del 
Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) en el 2008, el cual sería definido por su 
estatuto como “Una instancia de consulta, cooperación y coordinación en materia 
de defensa”.  Para algunos autores,  el CDS, sería el resultado de una propuesta 
realizada por Brasil, de crear un espacio geopolítico integrado en la búsqueda de 
